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Penelitian ini adalah penelitian yang mencoba 
untuk mengamat1 tentanq masalah-masalah pedesaan. Khu­
susnya masalah tentanq pelaksanaan dan hasil-hasil 
pembangunan d1 pedesaan. Yang ingin diteliti adalah 
tingkat pengetahuan masyarakat desa terhadap pelaksanaan 
dan hasil-has11 pembangunan yang ber-Iangsung di desa 
met-eka. 
Dar-i hasil penelitian ini diharap ;kan dapat menja­
di masukkan bagi para pembuat keputusan atau ptW?~Jumus 
kebijakan tentano pE!laks=.a.ne.an pembar·!oun.2:l.n di. ". 
Setidak-tidaknya dapat sebagai altern~~f dalam peolbua't_ 
.an keputusan terutama para Kepala desa. 
Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di dasa 
Belahan Rajo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. POpu­
lasinya adalah seluruh anggota masyarakat desa Belahan 
Rejo. Sedangkan samplenya sebesar 20 rE;;::.ponder·\. 
penaT:i.f>:."''l.n sample peCcyl~2 r::...andoiD.- F(·:::mqumpu 1 an 
lewat wawancara yang dipandu lewat kuesiner. 
Analisa datanya di bagi dalam tujuh bidang~ yaitu 
bidang ekSnomi~ bidang pendidikan. bidang kesehatan~ 
bidang administrasi desa 3 bidang sosial budaya, bidang 
sarana dan prasar-ana desa dan masalah-masalah yang 
dianggap vital oleh masyarakat desa. Dari hasil temuan 
dan analisa data menunjukkan bahwa tinqkat pengetahuan 
masyarakat desa Belahan Rejo dalam pelaksanaan dan 
hasil-hasil pembanqunan desa terbilang cukup tinggi. 
Dalam artian mereka sudah cukup baik uni:uk mengikuti 
perkembangan atau keqiatan pemerintahan dan pembangunan­
pembangunan di pedesaaan. 
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Saran-saran yano daoat diberikan dalam oenelitian 
ini adalah masih kuranqnya perhatian masyarakat desa 
dalam masalah kesehatan. Baik itu kesehatan di lingkuns­
an rumah atauoun oemanfaatan air sendang yang dipakai 
untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 
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